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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan di bidang pendidikan 
kimiayang bertujuan untuk mengembangkan Buku Pengayaan Pengetahuan tentang 
Kimia Kosmetika pada Pemanfaatan Bahan Alami untuk peserta didik SMK 
Program Keahlian Tata Kecantikan dan menentukan kualitasnya berdasarkan 
penilaian enam reviewer. 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan prosedural, yang 
meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian produk. 
Produk awal buku pengayaan pengetahuan mendapat masukan dari peer reviewer, 
ahli media sekaligus ahli materi. Kualitas buku dinilai oleh reviewer dengan 
mengisi angket penilaian yang berisi tiga komponen, yaitu kelayakan isi/materi, 
penyajian, dan keterbacaan (bahasa dan gambar). 
Hasil penelitian ini berupa Buku Pengayaan Pengetahuan tentang Kimia 
Kosmetika pada Pemanfaatan Bahan Alami untuk Peserta Didik SMK Program 
Keahlian Tata Kecantikan dengan kualitas Sangat Baik (SB), dengan skor rata-rata 
4,38 dan persen keidealan 87,64%. Dengan demikian buku pengayaan pengetahuan 
ini layak dijadikan sumber belajar untuk menambah wawasan mengenai kandungan 
bahan alami yang bermanfaat untuk kosmetika. 
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